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海　　月　　北　　天
　太陽［工先月末から人馬宮にあるが，24日午前狛時に天秤宮へ侵入して，秋分蜜
なる・此の日太陽ほ赤蓮か南へ掻切る・
　月匡4日20He｝［：上弦，11日22時に満月，18日正午に下弦，26日朝7時に薪月’L？
な　る．　　11日　ii［1所司胃仲秋の明ノ目
　水星ほ大瞠太陽の向ふ側にあE・但し月末は西の宥天にi姿な現ばす・
　金星｛工地球ビ雰常に近接し殊にU日にに僅か1100000G里tなろのだから，始
終日光中にあって観望に不可能である・其の後匡曉の明星εなろ・
　火星の魏望は盆々だみ
　木星［工此の月が最も好い見頃である・魚座た逆行中であるが，毎夜，日浬後，
間もなく東天から現漁れ，其のE大な輝やきに全天に君臨すろ如くに見える・22
日に太陽を野鼠，庇の日地球より距離1億5000萬里・望蓮鏡裡の覗直径48”
　土kP［／既によほこ西へ移つ7こが，しかし，未だ見えない電ば言へない・元〆が
蓮い星なので，距離や大きさば大して攣化が無い・望蓮鏡さへ持てば輪の形も断
白く，衛星も亦美しい．
　天王星は魚座為徐々ミ蓮行中・ちょうご木星ミ乱れ立って居て，殊に月初にに
木星の西北20以内の所にあるから，さがし易い・
　海王星に獅子座［：あるから，太ee　S同時に出没して，鱈望にに不適當．
　ステアンス糞星定グリグ彗星電が，強力の望蓮鏡にば今爾ほ見えてみる・
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九　　月　　の　　南　　天
　日が西に滅して九月の空にに，七夕の夫婦星の後た追ふて，白鳥の北十字星座
が我が邦の天項た占領し，まナこ肥れ潜貫く天の河ば既に其t流れの方向々東北か
ら西南ヘビ攣へてるts　e白鳥座itrtr　le・星座で，二重星，三重星，攣光星，星雲な
ご，實に見うものの多い星座であろ・新星も亦何時出現するが豫想か出來ない・
　南天にば山羊や水瓶や魚なご，淋しい星座が蓮綾してゐうが，只，木星が魚座
に頑難してるるこミビ，ばるか南に南魚座のフオマツノ・ウ〉星が閃めいてるるこ
εが眼為惹く・　　　しかし，此等曾同時に，夜が更ける書，天項ににべガスの
方形が迫って來，其のあミから，アンドロメ，カシナペァ，ぺ）Vセ等の秋らしい
星々が績く・夜牛にに東南の天空に鯨か既に全均た現ばし，殊に其の星座中の怪
星ミラが可なり明るく光りな潜して來てるる・今年度此の星匡IQ月初に最大光輝
に逡する筈である・此の星の光度観測を讃者ば踊んで貰ひ7こい・比較星の目鎌に
「天界」第69號第524頁にある・
　ペルセ座のアルゴル星も亦見逃ぜない．今年今月it，14日3時オ，17日0時ピ，
19日21時書に最小光輝電なる筈であろ・之れも，圖e比較星ミに「天界」の昨年宋
のもの1こ載つ「⊂みろ・
